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Hamlet and Antony and Cleopatra are mysterious and profound tragic plays, dealing
with ideas of the afterlife. Almost all Shakespeare’s tragedies end in death, and Hamlet
offers the audience catharsis in its denouement. In this play, the protagonist, Hamlet,
confronts the mysterious Ghost that resembles his dead father and he is swayed by the
uncertainty of the apparition. The prince is expelled from political power and he has fallen
into a state of melancholy. When the hero loses his identity, he meditates on his existence
and expresses his thoughts on the afterlife. He tackles the deepest and darkest questions
about humankind and himself in the Christian doctrine.
The treatment of death is explored in Antony and Cleopatra, written a few years later
than Hamlet. Mark Antony loses his identity after the defeat at Actium. Antony, who is
caught in a double−bind, displays self−destructiveness and compares himself to black
vesper’s pageants, those fantastical cloud formations that are instantly dislimned and
become indistinct. Before committing suicide, Antony dreams of Elysium and unfolds his
thought on death. Cleopatra calls him “the garland of the war” in her arms as he dies. By
commenting on his death with her powerful imagination, Antony’s bungled suicide can be
metamorphosed into a hero’s death as a Roman. Cleopatra expresses “immortal longings” in
her death scene, wearing the finest attire of the goddess Isis and her crown. Cleopatra
shows her peculiar idea of the afterlife with her illusion.
The purpose of this paper is to consider Shakespeare’s ideas of the afterlife in Hamlet
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and Antony and Cleopatra. By looking into the plays through a careful examination of their
structure and genre, and analysis of their imagery, this paper argues on Shakespeare’s
thoughts about the afterlife in the flow of his dramaturgy.

Shakespeare後期の作品の中の主要登場人物はプロットの進むにつれ、その生きる世界の中
で困難や苦悩に直面し、何かがうまくゆかなくなり、自らのアイデンティティーを失うと、死あ
るいは死後の世界に思いを馳せ、自らの死生観を独白する。こうした主人公たちが独白、あるい
は台詞として語る死や来世への思い、あるいは、生き方、身のふるまい方は演劇論にも繋がり、
死生観あるいは死生学として、それぞれの作品の中で独自の見解が展開されている。
Shakespeareの Antony and Cleopatra おける Antonyは気持が変わりやすく、変容しやすい
登場人物であり、陸の武将としての名声をアクティウムの海戦によって失うと、自らを雲にたと
え、独自のはかない死生観を展開する。また、Cleopatraは言葉の力を駆使し、滑稽に描かれて
いる Antonyの死の次元を理想化し、自らの死生学を展開していると考えられる。さらに、悲劇
Hamlet において主人公Hamletは、異界への接点とも言える亡霊の存在について悩み、父親で
あると名乗る亡霊の命じる復讐に翻弄される。この作品には、超自然的存在である亡霊のアイデ
ンティティーをめぐって、哲学的問題も含め、Hamletの死生観も展開されている。本稿では
Shakespeare後期の作品、Hamlet、Antony and Cleopatra における死生観について考察し、
これらが一体どこへ向かってどのように変容していくのかについても、夢、ヴィジョン、異界と
いう接点も含め、Shakespeareの2つの作品の死生観について Shakespeareのドラマツルギー
の大きな流れの中で考えてゆきたい。

G. K. Hunterは“The Last Tragic Heroes”の中で、Lear に続く悲劇のひとつとして、Antony
and Cleopatra を Timon of Athens、Macbeth、Coriolanus と共に挙げ、こうした悲劇はすべ
て追放劇であり、社会の規範からの複雑な心理的追放としてMacbethと Antonyを挙げている。1
社会や政治権力からの追放と複雑な心理的疎外感としては、Hamletも劇半ばでイギリス行きを
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命じられていることも含めて、同様の事例であると言えるであろう。こうした登場人物の現実世
界でのありようと、心理的重圧、その反動としての死への思いはどのように展開されているのだ
ろうか。
最初に、比較的把握しやすい Antonyの死生観と、その導入、あるいは序論とも言える
Enobarbusの死生観について、考察してみよう。何故なら Enobarbusの落胆と罪の意識ゆえの
突然の死は Antonyの最期の序章、あるいはアンチ・マスクともとれる描かれ方をしていると考
えられるからである。次に Antonyの死を高めて別の次元へと変容させる Cleopatraの死生観と
は、どのようなものなのかを考察し、Hamletの死生観については最後に、Hamletの生き方、
演劇論と絡めて見てゆこう。何故なら、Hamletは亡霊の言説を確かめるのに、芝居の力によっ
ており、Hamletの生き方論は、人の見え方、在り方、ふるまい方として、演劇論にも通じ、ひ
いては死生学にも通じていると考えられるからである。
Antony and Cleopatra の政治世界では、Antonyはローマと確執し、Octavius Caesarの理
性的な管理運営能力に一歩押され気味で、ローマ側から発信される命令にプレッシャーを感じ、
それに反するかのようにアレクサンドリアでは、自堕落な生活に陥っている。合理的な作戦を立
てなかったためにアクティウムの海戦で敗戦し、部下を見捨て疾走し、思わぬ失態をさらした
Antonyは、次のように配下の者に言い、落胆している。
ANTONY
Hark! The land bids me tread no more upon’t;
It is ashamed to bear me. Friends, come hither.
I am so lated in the world that I
Have lost my way for ever. I have a ship
Laden with gold. Take that, divide it. Fly
And make your peace with Caesar.
ALL Fly? Not we.
ANTONY
I have fled myself and have instructed cowards
To run and show their shoulders. Friends, be gone.
I have myself resolved upon a course
Which has no need of you. Be gone.
My treasure’s in the harbour. Take it. Oh,
I followed that I blush to look upon.
My very hairs do mutiny, for the white
Reprove the brown for rashness, and they them
For fear and doting. Friends, be gone. You shall
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Have letters from me to some friends that will
Sweep your way for you. Pray you, look not sad
Nor make replies of loathness; take the hint
Which my despair proclaims. Let that be left
Which leaves itself. To the sea−side straightway.
I will possess you of that ship and treasure.
Leave me, I pray, a little − pray you, now;
Nay, do so; for indeed I have lost command;
Therefore, I pray you. I’ll see you by and by.
[Exeunt Attendants. Antony] sits down.
(Antony and Cleopatra, 3. 11. 1−24)2
武将として部下の前で、配下の者を見捨て退却の見本を示すという醜態をさらけ出した Antony
は、自責の念にかられ、この世の旅に行き暮れて、永久に行く道を失ってしまったと述べている。
Antonyは、この時点で、身のふり方について決心はついていると述べており、手元に残ってい
る黄金や財宝を部下の者で分け、逃げて Caesarに和を請うようにと命じている。19行目の“that”
は、その男、つまり、アイデンティティーの問題とも係るが、Antonyのことであり、今までの
彼自身ではなくなった状態について述べている。3 彼は、もはや名将としての自分自身ではなく
なった Antonyを討ち捨ててそのまま海へ行くように部下に頼んでいる。将軍としての覇気はな
く、もはや命令できなくなったありさまを自白している。彼ほどの高潔な人物はいないというイ
メージで語られていた Antonyが臆病風に吹かれた Cleopatraの後を追い、配下の者を見捨てて
敗走してしまったのである。この場での Antonyは愛する女性を大切にする英雄であることに固
執して、軍隊を率いて責任を負う指揮官としての役割を放棄してしまった。二重の足かせに陥り、
立っていることができず、腰をおろし、精神的にもバランスを失ってしまう。
第4幕第12場で、臣下 Scarusと共に海戦の様子を高みから見物していた Antonyは、一度は
Caesar軍に勝利したものの、多くの兵が Caesar側に移り、彼の艦隊が降伏した原因を突き止
めて、次のように Cleopatraを罵っている。
ANTONY All is lost!
This foul Egyptian hath betrayed me.
My fleet hath yielded to the foe, and yonder
They cast their caps up and carouse together
Like friends long lost. Triple−turned whore! ’Tis thou
Hast sold me to this novice, and my heart
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Makes only wars on thee. Bid them all fly!
For when I am revenged upon my charm,
I have done all. Bid them all fly! Be gone!
[Exit Scarus.]
O sun, thy uprise shall I see no more.
Fortune and Antony part here; even here
Do we shake hands. All come to this! The hearts
That spanieled me at heels, to whom I gave
Their wishes, do discandy, melt their sweets
On blossoming Caesar, and this pine is barked
That overtopped them all. Betrayed I am.
O this false soul of Egypt! This grave charm
Whose eye becked forth my wars and called them home,
Whose bosom was my crownet, my chief end,
Like a right gipsy hath at fast and loose
Beguiled me to the very heart of loss． (4. 12. 9−28)
Antonyは Cleopatraが彼を裏切り、Caesarに彼のことを売ったと思っている。実際にはプロ
ットの中で Cleopatraの行動は曖昧に描かれており、彼女の存在自体が同軍の士気を低め、そ
のために味方が潰滅して、Antonyは破滅の底へ追い落とされていく。Antonyは Cleopatraに
とっての理想的な恋人であり武人あることが彼の生きがいであり、進軍の源であったのに、それ
を崩されたと思い、何もかもおしまいであり、Antonyは運命とここで別れる覚悟をしている。
そして、“Let me lodge Lichas on the horns o’th’ moon, / And with those hands that grasped
the heaviest club / Subdue my worthiest self.”（4. 12. 45−47）と、祖先 Herculesに自ら、命
を奪ってくれるように祈っている。
第4幕14場冒頭において、Antonyはアレクサンドリアの Cleopatraの宮殿で、次々と形を変
える雲に自らをたとえ、Erosに次のように語っている。
ANTONY
Eros, thou yet behold’st me?
EROS Ay, noble lord.
ANTONY
Sometime we see a cloud that’s dragonish,
A vapour sometime like a bear or lion,
A towered citadel, a pendent rock,
A forked mountain, or blue promontory
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With trees upon’t that nod unto the world
And mock our eyes with air. Thou hast seen these signs?
They are black vesper’s pageants.
EROS Ay, my lord.
ANTONY
That which is now a horse, even with a thought
The rack dislimns and makes it indistinct
As water is in water.
EROS It does, my lord.
ANTONY
My good knave Eros, now thy captain is
Even such a body. Here I am Antony,
Yet cannot hold this visible shape, my knave． (4. 14. 1−14)
傷心の Antonyは龍から熊やライオン、塔のある城塞，空に張り出す絶壁の頂などさまざまな形
に変容し、人の目をあざむく雲に自らをたとえ、それを夜の闇を告げる壮観な野外劇のメタファ
ーで説明している。この引用箇所での“pageants”（l. 8）は芝居そのもの、あるいは当時流行し
ていた精巧な動く情景によって場面の転換を行っていた宮廷仮面劇を暗示していると考えられ
る。4 Antonyは、Hamlet同様に、アイデンティティーのぐらつき始めている様子を、場面が転
換する仮面劇や芝居の比喩で表現している。水が水の中に溶解するように、いま馬と見えたもの
がちぎれ雲に姿をかき消され、おぼろげになってしまう、将軍はそのようなものだと表現してい
る。この時点での Antonyは、その姿をいつまでも保つことができない、はかなく、脆い存在な
のである。敗戦だけでなく、Cleopatraに裏切られた思いによって、生きる目的も精神的なバラ
ンスも失った Antonyであったが、彼の怒りを回避するための Cleopatraの偽りの死の知らせを
受けて、Antonyは次のように、彼の死生観を展開する。
I will o’ertake thee, Cleopatra, and
Weep for my pardon. So it must be, for now
All length is torture; since the torch is out,
Lie down and stray no farther. Now all labour
Mars what it does − yea, very force entangles
Itself with strength. Seal then, and all is done.
Eros! − I come, my queen. − Eros! − Stay for me.
Where souls do couch on flowers we’ll hand in hand
And with our sprightly port make the ghosts gaze.
Dido and her Aeneas shall want troops,
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And all the haunt be ours. Come Eros! Eros! (4. 14. 45−55)
Antonyの思い浮かべる魂が花々に囲まれ憩うところ、エリュシオンでは、恋人たちが手に手を
取って陽気にふるまい、亡霊たちに目を瞠らせ、Didoと Aeneasの周りから共回りの霊はいな
くなり、Antonyたちについてくるだろうというものである。5 Antonyの死後の世界、または祝
福された極楽のイメージとしては、現世ではつらくとも、死後には祝福され、救われるといった
中世的観点であると言えよう。Antonyの死に至る経緯をここでまとめてみよう。アクティウム
の敗戦の後、Antonyは Caesarにエジプト在住の許しと、それが認められない時は、一介の市
民としてアテネに住む許可を Caesarに願い、みごとに却下され、恥辱の中で Caesarに戦いを
挑み、一度は勝利したものの、味方が離散して敗北していく。最期の戦いでの敗戦と Cleopatra
に裏切られた思いゆえに死に至る覚悟をした Antonyのもとに、Cleopatraの偽の死の知らせを
受け、Cleopatraが死んでなお生き延びれば、恥さらしであり、Caesarを出し抜くために、Antony
は自害しようと決心する。Antonyは自分を突くように、Erosに頼む。忠義な Erosは将軍にむ
ごい剣をふるうことができずに、将軍よりも先に自害して果てる。Antonyは Erosの高潔な生
きざまを見て、次のように述べている。
Thrice nobler than myself !
Thou teachest me, O valiant Eros, what
I should and thou couldst not! My queen and Eros
Have by their brave instruction got upon me
A nobleness in record. But I will be
A bridegroom in my death and run into’t
As to a lover’s bed. Come then! And, Eros,
Thy master dies thy scholar. To do thus
[Falls on his sword.]
I learned of thee. How? Not dead? Not dead?
The guard, ho! O, dispatch me． (4. 14. 96−105)
現世で武将として屈辱にまみれた Antonyにとって、なすべき道は勇気をもって、女王と Eros
が教えてくれたようにと Antonyは思っているのだが、立派な名を歴史にとどめることであり、
それは花嫁のベッドへ向かうように死の手に飛び込む死の花婿となるイメージで語られている。
この個所では主人が臣下の弟子として、女性や臣下の方が勇敢な手本を示す例としてのアイロニ
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カルな逆転の発想が提示されている。Antonyは剣の上に身を投げるが、しそんじて Erosのよ
うに潔く果てることはできない。Antonyは護衛にかたをつけてくれるよう頼むが誰も助太刀し
てくれないばかりか、家来たちは逃げ出してしまう。虫の知らせで心配になった Cleopatraの
使いにより、ようやく瀕死の Antonyは Cleopatraのいる霊廟へと運ばれる。Cleopatraは
Caesarの捕虜となることを恐れて Antonyのもとへ降りていくことができないため、Antonyを
霊廟の上階へ侍女たちが引き上げる滑稽な場面が展開される。Antonyは Cleopatraの腕に抱か
れて、彼が最も偉大な、気高い王者として世界に君臨していた日々を思い起こし心を慰め、末路
の惨めな変わりようを嘆き悲しまないようにと願い、“a Roman by a Roman / Valiantly
vanquished.”（4. 15. 59−60）と自ら述べて亡くなっていく。引用の個所は、Antonyが Caesar
に戦って敗れたという単純な読みも可能であるが、彼と Cleopatraがその前に一貫して言及し
ていたようにローマ人たる Antonyがローマ人たる自分の手によって雄々しくも散っていくのだ
と主張し、過去の栄光に固執し、亡くなっていくととるのが自然であろう。6 アレクサンドリア
において、華やかで自堕落な生活を Cleopatraと過ごしてきた Antonyであったが、偉大な気高
い覇者としての像を歴史に刻むよう願って、ローマの武人としての幻想にひたって亡くなってい
く。Hamletの行動が遅延していたように、Antonyの最期に至るまでの過程も、惨めな醜態を
さらし、プロットがなかなか進まず遅延していたのも、観客に共感を与える芝居の構造ゆえであ
ると考えられる。Antonyの最期の在り方へのプロットの見通しを与えるのは、第4幕第3場で、
舞台の下から不気味なオーボエの音がして、彼の祖先であり守護霊であるとされるHerculesの
霊が彼から立ち去るところを兵士たちが悪い前兆としてはとらえていることを語りで示すプロッ
トと、Antonyの分別のなさに落胆して彼のもとを去る Enobarbusの落胆と罪の意識ゆえの突
然の死である。
次に Enobarbusの死生観について考察していこう。Enobarbusは馬鹿に忠義を尽くせば忠義
が馬鹿を見るだけであると考え、Antonyの戦略のなさにがっかりし、彼のもとを去るが、
Enobarbusが悶々と悩んでいたように、負けた主君に尽くせば主君に勝った者に勝つことにな
り、さらに歴史に名を残すことになると逆説的に考えていたとおりのプロットを彼はたどること
になり、それは、Antonyのプロットに対しても先見性を示していると言えよう。Caesarの陣
営では、Antonyのもとを離れ、Caesarに与した者が対 Antony戦で先陣をつとめさせられるの
を聞いて Enobarbusは“I have done ill, / Of which I do accuse myself so sorely / That I will
joy no more.”（4. 6. 18−20）と自責の念に苛まれていると、そこへ Antonyから Enobarbusの
所持品に贈り物まで添えて送ってきたのを見て、自分の間違いに気付き、次のように述べている。
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I am alone the villain of the earth,
And feel I am so most. O Antony,
Thou mine of bounty, how wouldst thou have paid
My better service, when my turpitude
Thou dost so crown with gold! This blows my heart.
If swift thought break it not, a swifter mean
Shall outstrike thought, but thought will do’t, I feel.
I fight against thee? No, I will go seek
Some ditch wherein to die; the foul’st best fits
My latter part of life． (4. 6. 31−40)
Enobarbusは Antonyを裏切って Caesarに寝返ったのにもかかわらず、黄金まで授けてくれる
Antonyの寛大な態度に胸が張り裂けそうになる。Enobarbusは Antony相手に戦うことはでき
ず、悲しみでいっぱいになり、どこか彼にふさわしい最期の場所を探す覚悟をする。
ENOBARBUS
Be witness to me, O thou blessed moon,
When men revolted shall upon record
Bear hateful memory, poor Enobarbus did
Before thy face repent.
SENTRY Enobarbus?
2 WATCH Peace! Hark further.
ENOBARBUS
O sovereign mistress of true melancholy,
The poisonous damp of night disponge upon me,
That life, a very rebel to my will,
May hang no longer on me. Throw my heart
Against the flint and hardness of my fault,
Which, being dried with grief, will break to powder
And finish all foul thoughts. O Antony,
Nobler than my revolt is infamous,
Forgive me in thine own particular,
But let the world rank me in register
A master−leaver and a fugitive.
O Antony! O Antony! [He sinks down.] (4. 9. 9−26)
アレクサンドリア郊外の Caesarの陣営で、歩哨と夜警の一隊が登場し、1時間以内に交代が来
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ないなら、戦闘準備を整えるために、詰め所にもどらなければならないことを述べると、その後
に続いた Enobarbusがおかしな様子で月に向かって語りかける。Shakespeareの演劇において
は、Hamlet におけるプロットの遅延、Antonyの寛容や放縦、Enobarbusの皮肉主義など、あ
るひとつの徴候が飽和状態に達すると、全く違った方向の展開を見せることがある。この個所で
は Enobarbusは憂鬱を司る月の女神に毒気を含んだ夜露を自分の上に降らせるようにと頼んで
いる。彼は肉体に命が彼の意思に反してしがみついていると考えていて、その命（プシュ－ケー）
が月の夜露の影響を受けて離れていくととらえている。悲しみのため息のせいで、心臓には血液
がなくなり、干からびているから彼の心臓は罪の重さゆえに、すぐに砕けて粉みじんになるだろ
うと言っている。人は離れているほどその人の良さが分かるもので、Enobarbusは Antonyの
気高い寛容の心に触れたことが皮肉にも Enobarbusの生命力を奪ってしまう結果となっている。
Enobarbusは忘恩の恥辱にたえかね、主君にだけは赦してほしいと願い、世間に主人を捨てた
逃亡者として歴史の記録に残ることを望んでいる。Enobarbusの負けて勝つといった逆転の発
想は、悲壮に満ちた状況に陥った時のひとつの指針として、Antonyの死にいたるプロットの先
行体系、あるいはアンチ・マスクとしての意味合いを持つものと言えよう。毒舌家として戦争や
政治も含めて、プロットの先見性を明示してきた彼であったが、皮肉にも最期は、あらゆる諷刺
的見解がたまり、飽和状態に達して全く異なる方向へ進んでいくように、皮肉ひとつ言わずに、
自らの心に忠実に改悛して、悲嘆のあまり急死する。たとえ汚名であれ、歴史に名を刻むことを
望んで死にいたる彼の死生観は、Antonyと Cleopatraにとっての先行体系としての意味を持っ
ていると言えよう。

この章では、Cleopatraの死へ至る経緯と彼女の死生観について考察していこう。第4幕第15
場で、Antonyが苦しみの末 Cleopatraの腕に抱かれて彼の世界の覇者として過ごした華やかな
りし日を思い浮かべてほしいと言い残して旅立とうとすると、Cleopatraは Antonyの死に際し
て次のように述べている。
Noblest of men, woo’t die?
Has thou no care of me? Shall I abide
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In this dull world, which in thy absence is
No better than a sty? O see, my women,
The crown o’th earth doth melt. My lord!
[Antony dies.]
O withered is the garland of the war,
The soldier’s pole is fallen; young boys and girls
Are level now with men; the odds is gone
And there is nothing left remarkable
Beneath the visiting moon. [She faints.] (4 .15. 61−70)
Cleopatraはだれよりも気高い男の中の男である Antonyが彼女を顧みず死のうとするのかと問
いかけ、彼がいなくてはこの世は豚小屋同然であると豪語する。Cleopatraの言説は芝居の中の
実際の Antonyとは異なっているが、Antonyの臨終をこの世の王冠が溶けてしまったと形容し、
勝利の月桂冠がしおれてしまい、軍人の道しるべの北極星が落ちたと壮大なイメージでとらえて
いる。夜ごと訪れる月の下では、すべて平等になり差異はなく、際立つものなど何もないと述べ
ている。月は Enobarbusから罪の深さゆえに彼の気力と生命力を奪うこととなった不思議な象
徴であった。彼女にとっては偉大な軍人の中の軍人が亡くなったのだが、その死に関しては、月
の下では人の生死はすべて平等であると悲しみ、気を失ってしまう。
Cleopatraは Antonyがいなくては、自分はもうただの女にすぎないと言い、Antonyを埋葬
したら、ローマ人の流儀に従って、死神が誇らしく思うようにこの身をゆだねようとして、“This
case of that huge spirit now is cold. / Ah, women, women! Come, we have no friend / But
resolution and the briefest end.”（4. 15. 93−95）と述べている。彼女は Antonyの遺体、肉体
を偉大な精神が宿っていた器と、とらえている。ローマ風の平然とした高潔な流儀にならって自
決の道を考えており、覚悟とすばやい最期のほかに味方はいないと、Caesarを出し抜くために、
毅然とした覚悟で臨んでいる。Cleopatraの台詞や態度は依然として曖昧であり、実際のプロッ
トの中では彼女は亡くなるときに、王冠とローブを身にまとい、エジプトの女神 Isisの衣装で
息を引き取るのであり、劇前半では自由奔放に生きてきた Cleopatraであったが、この個所で
はそれと矛盾する潔いローマ人の流儀に従うと述べている。7
第5幕第2場冒頭で、Cleopatraの霊廟内で、彼女は次のように、自らの死生観を次のように展
開している。
My desolation does begin to make
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A better life. ’Tis paltry to be Caesar.
Not being Fortune, he’s but Fortune’s knave,
A minister of her will. And it is great
To do that thing that ends all other deeds,
Which shackles accidents and bolts up change,
Which sleeps and never palates more the dung,
The beggar’s nurse and Caesar’s. (5. 2. 1−8)
このよる辺のなさはより良い生き方の始まりとしているが、彼女の良い生き方は良い最期のあり
方であり、その逆もまた可であると言えよう。Cleopatraは戦争の勝利者 Caesarとしてこの世
にいることなどつまらない、彼は運命の下僕であり、運命の女神の手下にすぎないのだからと考
えている。重大なのは、すべての行為に終止符を打ち、偶然をしりぞけ、有為転変を食い止める
ことであり、そうすれば深い眠りに落ちるととらえている。運命、摂理の手下であることは、自
然の摂理の中に Caesarがいることであり、彼女が目指し思いをはせているのは、自然を超えて
変化をくいとめられる永遠なるものなのであり、彼女はそれを眠りとしてとらえている。
Cleopatraは Antonyとの思い出を、彼女が見た夢として、そのヴィジョンを次のように
Caesarの臣下 Dolabellaに語っている。
CLEOPATRA
His legs bestrid the ocean; his reared arm
Crested the world; his voice was propertied
As all the tuned spheres, and that to friends;
But when he meant to quail and shake the orb,
He was as rattling thunder. For his bounty,
There was no winter in’t; an autumn it was
That grew the more by reaping. His delights
Were dolphin−like: they showed his back above
The element they lived in. In his livery
Walked crowns and crownets; realms and islands were
As plates dropped from his pocket.
DOLABELLA Cleopatra −
CLEOPATRA
Think you there was or might be such a man
As this I dreamt of?
DOLABELLA Gentle madam, no.
CLEOPATRA
You lie up to the hearing of the gods!
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But if there be nor ever were one such,
It’s past the size of dreaming. Nature wants stuff
To vie strange forms with fancy; yet t’imagine
An Antony were nature’s piece ’gainst fancy,
Condemning shadows quite. (5. 2. 81−99)
Cleopatraは実際の Antonyというよりも、彼女の中で美化され、理想化された世界の覇者とし
ての Antonyの雄大さ、寛容、度を超えた人生を楽しむさまを、領土を気前よく与える例をもっ
て夢で見たような男として表現している。この Antonyの描写は、Cleopatraにとって領土を気
前よく割り当て、彼女の王権も認めてくれた意味において、半ば真実であると言えよう。そして、
彼女が夢で見たような男が実際にいた、あるいは、いたこともあると思うかという問いに対する
Dolabellaの否定に対して、Cleopatraは独自の見解を述べている。そのように理想的でスケー
ルの大きい武人としての Antonyの存在は単なる夢の限界を超えているもので、自然界のどこを
探しても Antonyのような不思議なものを生み出す素材はなく、想像には及ばないとしながらも、
Antonyのような人は空想に対抗する自然の傑作であり、いかなるイリュージョンも超える自然
の逸材であると述べている。つまり、今までの Cleopatraは自然を超えるアートとして、歴史
に名を刻み、Caesarをあざむくことを明示していたが、自然の中に想像の素材からなる Antony
が存在することを提示している。彼女は自然を超えて歴史に名を残すアートも自然界の中の存在
であることを提示していて、これは後の作品 The Winter’s Tale の自然と人工の議論の Perdita
に対する Polixenesの言説に近いものであると言えよう。Antonyは実際に存在したのだから、
素晴らしい Antonyを思い描くのは、自然の傑作を生み出すことであるという彼女の独自の主張
になっている。Cleopatraは、その独特の言説で、みじめで痛ましく、なかなか最期をむかえる
ことのできなかった Antonyの死を異次元のものに高め、変容させる異化効果を行っている。
Cleopatraの詭弁に惑わされた Dolabellaは彼女に誘導され、Caesarがローマへの凱旋行進
に Cleopatraを引いていく意図を明らかにしてしまう。また、Cleopatra自身も Dolabellaの前
に訪れた Caesarの使者 Proculeiusとの交渉の中で、次のように彼女の目的を明らかにしてい
る。
If your master
Would have a queen his beggar, you must tell him
That majesty, to keep decorum, must
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No less beg than a kingdom. If he please
To give me conquered Egypt for my son,
He gives me so much of mine own as I
Will kneel to him with thanks. (5. 2. 15−21)
さまざまな使者や権力者と渡り合ってきた曖昧な態度の Cleopatraであったが、その本意は、
息子 Caesarionに王国を継がせたいという母の願いとエジプト及びプトレマイオス朝を何らか
のかたちで維持したい気持ちであると言えよう。
Cleopatraは Caesarの凱旋の飾りにされるのを避けるため、侍女に銘じて旅立ちの最上の装
束を身につける準備に取り掛かりながら、次のようにヴィジョンを述べている。
Now, Charmian!
Show me, my women, like a queen. Go fetch
My best attires. I am again for Cydnus
To meet Mark Antony. Sirrah Iras, go.
Now, noble Charmian, we’ll dispatch indeed,
And when thou hast done this chare, I’ll give thee leave
To play till doomsday. Bring our crown and all. (5. 2. 225−31)
Cleopatraは侍女に女王にふさわしい装束を身に付けさせ、シドナス川のほとりで Antonyを出
迎える夢・ヴィジョンを語り、次のように劇前半の Enobarbusによるシドナス川での豪華絢爛
たる Cleopatraの船が Antonyを迎える場面を彷彿とさせ、登場人物たちの回顧主義を印象づけ
る。イチジクを持参したという田舎者が登場すると、Cleopatraは“What poor an instrument /
May do a noble deed! He brings me liberty.”（5. 2. 235−36）と言い、私の中の女は消え、大
理石のように揺るぎはないと固い決意を述べ、最期の局面を迎える最終段階にとりかかる。道化
とのたわいない会話を通して、彼女の死の恐怖は払拭され、道化のくだらない地口やマラプロピ
ズムの冗長さが飽和状態に達すると、女王は道化を去らせ、王冠とローブをまとって、次のよう
に目前に彼女だけに見えるヴィジョンを侍女に語る。
Give me my robe. Put on my crown. I have
Immortal longings in me. Now no more
The juice of Egypt’s grape shall moist this lip.
[The women dress her.]
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Yare, yare, good Iras! Quick! Methinks I hear
Antony call. I see him rouse himself
To praise my noble act. I hear him mock
The luck of Caesar, which the gods give men
To excuse their after wrath. Husband, I come!
Now to that name my courage prove my title!
I am fire and air; my other elements
I give to baser life. So, have you done?
Come, then, and take the last warmth of my lips. (5. 2. 279−90)
今までナイル川の不思議な土壌・癒しの効果や輪廻転生の世界観の中で自由奔放にふるまい、変
容し続けてきた Cleopatraであったが、私には永遠不滅へのあこがれがあるとして、全てを相
殺する永遠の世界へ旅立つ。彼女には理想化された Antonyが見え、Caesarの意図を出し抜く
喜びをちらつかせながら、歴史に名をとどめ、永遠の名声をめざして、Cleopatraは来世へ旅立
とうとしている。彼女は自らを火と空気であると述べており、これらは他の元素、土や水より霊
的で軽く、高等であると考えられていた。8 Cleopatraは彼女の肉体、土と水は、いやしい下界
においてゆき、霊的な火と空気が昇天すると考えている。Antonyにとって、死は溶解し、変容
する流れの一部としてとらえられていたが、今まで変容しつづけてきた Cleopatraにとっては、
死は永遠の名声であり、この世で Caesarに負けても、それを越え、克服する永遠の名、永久の
いのちを持つという独特の死生観を展開する。Cleopatraは私の勇気があなたを夫と呼ぶ資格の
証となりますようと言い、彼女の言説により、みじめでむごたらしい Antonyの死も異化され、
高められる効果がある。この引用箇所では、Cleopatraの来世での Antonyとの邂逅、Antony
の名誉回復は Isis神話と重なるとも言えよう。Cleopatraは道化の長い冗舌を辛抱強く待ち、
Antonyとは異なり、すばやい行動と覚悟を持って、立派な王者としての死、国民の元首、子ら
の母として、毒蛇に胸を噛み切らせ、みごとな最期を迎えることにより、この劇のジャンルが悲
劇の一変種であることを特徴づけている。René Weisはこの劇を喜劇と悲劇の両方の特質を持
ちながらどちらでもない微妙に均衡を保った作品とみており、David Bevingtonも喜劇と悲劇
の混合した作品と見ている。9 Earnest Schanzerは問題劇の真髄とみなし、Anne Bartonは悲
劇として見ながら、大詰めが分断されたものと見ている。10 しかしながら、筆者は結末におい
て Cleopatraの壮大な死により Antonyと Cleopatraの死が観客に共感を引き起こすとからも、
喜劇的なアンチ・マスク的要素の入った仮面劇の影響を受けた悲劇の一変種と見ている。11
Caesarも彼女のあっぱれな女王然とした最期に称賛を惜しまず、“She shall be buried by her
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Antony. / No grave upon the earth shall clip in it /A pair so famous.”（5. 2. 357−59）と弔辞
を述べて、この悲劇の風格を高めている。キリスト教倫理観の枠内にあるHamlet とは異なり、
ローマ史劇でもある自由度から Shakespeareは Antony and Cleopatra において来世での至福
と、永遠の名誉、中世的世界観を示している。

Antony and Cleopatra よりも数年前に書かれたHamlet においては、父であると名乗る亡霊
の信憑性や存在、劇幕開けからのHamletの憂鬱と自己認識の揺らぎ、亡霊の命じる復讐という
課題への行動の遅延と逡巡を絡めたHamletの死生観が展開されている。Hamlet の執筆年代に
ついては、E. K. Chambersや E. A. J. Honigmannに従い、1599年後半から1600年始めと見て
いる。12 また、Antony and Cleopatra については Chambersや Frank Kermode、Wildersに従
い、1606年終わりから1607年始めと見ている。13 この章ではHamlet における亡霊の存在や
Horatioおよび墓堀の役割について、またHamletの悩みと行動遅延、死生観について考察して
ゆこう。Hamletの腹心の友であるHoratioから先王の姿をした亡霊が出るという噂を聞いた
Hamletは城壁の見張りに立ち、亡霊に手招きされるまま、友人と離れた胸壁上方へと連れてい
かれ、そこで、亡霊出現の理由、先王殺害の事情について知らされる。Hamletは亡霊の存在を
初めて見た時、“Angels and ministers of grace defend us! / Be thou a spirit of health or
goblin damned, / Bring with thee airs from heaven or blasts from hell,”（1. 4. 39−41）と言
い、懐疑心を抱いている。14 HamletはMarcellusに亡霊について行くのは危険と行動を制され
るが、“I do not set my life at a pin’s fee, / And for my soul − what can it do to that, / Being a
thing immortal as itself?”（1. 4. 65−67）と述べていて、この世の仮の命など惜しくないとい
う点においては、中世的世界観であり、Antonyの死生観と類似していると言えよう。
また、亡霊は“ My hour is almost come / When I to sulphurous and tormenting flames /
Must render up myself.”（1. 5. 2−4）と述べており、煉獄で硫黄の業火に身をさいなまれる、
そのいたましい苦悩を強調し、話を聞けば復讐せねばならないとして、その存在について次のよ
うに語っている。
I am thy father’s spirit,
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Doomed for a certain term to walk the night
And for the day confined to fast in fires
Till the foul crimes done in my days of nature
Are burnt and purged away. But that I am forbid
To tell the secrets of my prison−house
I could a tale unfold whose lightest word
Would harrow up thy soul, freeze thy young blood,
Make thy two eyes like stars start from their spheres,
Thy knotted and combined locks to part
And each particular hair to stand on end
Like quills upon the fearful porpentine −
But this eternal blazon must not be
To ears of flesh and blood. List, list, O list,
If thou didst ever thy dear father love − (1. 5. 9−23)
亡霊は先王の霊であると言い、定めの時まで夜の闇をさまよい、昼は煉獄の炎に身を焼き、断食
を強いられ、生前犯した罪の数々が焼き清められるのを待つ身であり、牢獄の秘密、永遠の世界
の秘密を生身の者にうちあけることは許されていないと告げる。彼は死に至った経緯について次
のように述べている。亡霊は Claudiusによって耳からヘボナの毒薬を注入されたため、肌が、
かさぶたにおおわれ、昼寝をとるうちに王冠も王妃も命も奪われたいきさつをHamletに語る。
そのため聖餐も受けず、精油も塗られず、懺悔もせずに全ての罪を背負ったまま神の裁きの場に
引き出されたことが納得ゆかず、悔まれる様子で、子としての情があれば、これを許さず復讐を
行い、けっして心を汚さず、母には危害をくださぬよう言いつけて去っていく。劇の冒頭から
Hamletが疑念を抱いていたことを亡霊はみごと裏付けるのだが、Hamletはその命令を胸の手
帳に記しておくと誓っている。迫真性と悲哀にみちた亡霊の苦悩にはカトリック神学的な煉獄の
描写が使われ、プロテスタントの立場にあるウィッテンバーグの学生である王子Hamletはこれ
に同情的な台詞はあるものの、神出鬼没の亡霊の存在には懐疑的で、亡霊の物言いに振り回され
ながらも、少し距離をおいた冷静かつ当時としては常識的な態度をとっている。
では、劇冒頭のHamletの第1独白を見ていこう。
O that this too too sallied flesh would melt,
Thaw and resolve itself into a dew,
Or that the Everlasting had not fixed
His canon ’gainst self−slaughter. O God, God,
How weary, stale, flat and unprofitable
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Seem to me all the uses of this world!
Fie on’t, ah, fie, ’tis an unweeded garden
That grows to seed, things rank and gross in nature
Possess it merely. That it should come thus:
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
It is not, nor it cannot come to good;
But break, my heart, for I must hold my tongue. (1. 2. 129−59)
父の急死、母の早すぎる再婚に釈然としないHamletはその鬱々とした思いを固い肉体が溶けて
崩れ露となるイメージで語っており、アイデンティティーの喪失を肉体や存在が溶解するイメー
ジで語るのは Antonyが敗戦後の恥辱にまみれた存在を雲に例える場面と類似している。ローマ
史劇においては、自決が許容範囲内にあったのに対し、Hamlet においては全能の神の厳しいお
きてがそれを禁じているという宗教上の制約とジャンルの違いによる問題がある。それゆえ、安
易に逃げることもできず、この世のいっさいのいとなみがわずらわしく感じられている。その様
子をHamletは荒れ放題の庭、いやしくはびこる雑草がわがもの顔に占領し、悪臭を放つ様子を
自然界の中の描写で形容している。Hamletの憂鬱は彼の気質上のものでもあるが、彼はこの良
くない状況に関しては、胸が張り裂けても黙っていなければならないとしている。亡霊の存在は
彼の心象のようにも描かれているが、その姿はHoratio、Marcellusにも見えており、曖昧な存
在である。亡霊はHamletに母を傷つけてはならぬと命じるが Gertrudeには亡霊が見えないの
も、亡霊が謎に満ちた観客の心を惹き付ける不思議な存在であることを裏付けると言えよう。こ
の作品の中では人がどのように見えるかということが強調されていて、それは、Hamletが
Poloniusと次々と姿を変える雲の描写をもとに対話し、Poloniusを煙に巻く場面でも取り上げ
られている。Poloniusは、Hamletは気がふれたと思っており、Hamletは Poloniusの御都合
主義を皮肉っているのだが、人や物の見え方、次々と変わる変容のイメージは、不確かなものに
人が翻弄されるプロットの伏線として作用していると言えよう。
物がどのように見えるのかということと関連して、第2幕第2場でHamletは役者たちと接し
て、芝居の上演を依頼するにあたり、心に描く想像の人物になりきる様に感激し、次のように独
白している。
Now I am alone.
O, what a rogue and peasant slave am I!
Is it not monstrous that this player here,
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But in a fiction, in a dream of passion,
Could force his soul so to his own conceit
That from her working all the visage wanned
− Tears in his eyes, distraction in his aspect,
A broken voice, and his whole function suiting
With forms to his conceit − and all for nothing −
For Hecuba? (2. 2. 484−93)
Hum, I have heard
The guilty creatures sitting at a play
Have by the very cunning of the scene
Been struck so to the soul that presently
They have proclaimed their malefactions.
For murder, though it have no tongue, will speak
With most miraculous organ. I’ll have these players
Play something like the murder of my father
Before mine uncle. I’ll observe his looks,
I’ll tent him to the quick. If ’a do blench
I know my course. The spirit that I have seen
May be a de’il, and the de’il hath power
T’ assume a pleasing shape. Yea, and perhaps
Out of my weakness and my melancholy,
As he is very potent with such spirits,
Abuses me to damn me! I’ll have grounds
More relative than this. The play’s the thing
Wherein I’ll catch the conscience of the King. (2. 2. 523−40)
Hamletは亡霊が父の姿を借りた悪魔かもしれず、悪魔には変化の力があり、人の喜ぶ姿を取る
と指摘し、自らも神経が衰弱し、憂鬱症にかかったことにつけこまれたかもしれないと告白して
いる。Maynard Mackも亡霊の出現はおそらく先王の姿を借りた悪魔の現れであり、Gertrude
は姦淫だけでなく、“incest”の罪があることを Hamletは分かっていて、それが明らかにされるこ
とに、ジレンマがあると見ている。15 母との関係はHamletの存在の正当性やアイデンティテ
ィーの問題とも係りがあると考えられる。G. R. Hibbardは亡霊は実在するが、その本質は曖昧
で疑問が残るとして、Hamletの想像上の産物である可能性を示唆しHamletが芝居によって確
信を得たことから、悪魔であるはずはないと見ている。16 また、Barbara Everttは、亡霊は消
えていく存在でありHamlet の語りの一部とみなし、亡霊が姿を消し、Hamletがその存在、亡
父になってしまうと見ているが、かなり主観的な見方であると言えるであろう。17 筆者は、亡
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霊は劇前半では確かに存在するが、Hamletが Claudius有罪の確信を得るためのHamletの心
の中にある無意識の気付き、心眼のようなものであると見て、Shakespeareは当時の知的レベ
ルにある観客を意識してそれが見えて実在してしまうという面白さを悪魔なのか天使なのか分か
らない宗教的背景も含めた描き方をしていると考えている。
人がどのように見えるのかということに関連して、Hamletは独自の演劇論を次のように役者
に向かって展開する。この作品に広がるイメージの型として、Mackも“show”、“act”、“play”の3
語をあげている。18 Hamletの演劇論は人の見え方、在り方、生き方にも繋がり、ひいては死生
学にも通じていると言えよう。
Be not too tame neither, but let your own
discretion be your tutor. Suit the action to the word, the
word to the action, with this special observance − that
you o’erstep not the modesty of nature. For anything so
o’erdone is from the purpose of playing whose end,
both at the first and now, was and is to hold as ’twere
the mirror up to Nature to show Virtue her feature,
Scorn her own image, and the very age and body of the
time his form and pressure. Now this overdone, or
come tardy off, though it makes the unskilful laugh,
cannot but make the judicious grieve, the censure of
which one must in your allowance o’erweigh a whole
theatre of others. (3. 2. 16−28)
Hamletの生き方、あるいは演劇論としては、台詞はあまりおとなしすぎてもいけないが、芝居
は自分の判断力を指南役とし、動きを台詞にあわせ、台詞を動きにあわせて、自然の節度を越え
ないことであり、何にせよ、やりすぎは芝居の目的からはずれるという見解である。芝居という
ものは、自然に向けて鏡をかかげ、美徳には美徳の姿を、軽蔑すべきには軽蔑の姿を、時代の実
態をくっきり映し出すものであり、その辺をやりすぎたり、あるいはやり方が足りないと素人を
笑わすことはできても、判断力をそなえた観客を悲しませてしまう。芝居好きの目の利く上流の
観客こそ尊重すべきというものなのである。つまり、Hamletの理想とする生き方論、あるいは
演劇論としては、自然の節度を超えず、自然にたいして、その実像を映し出し、自分の判断力に
従って行動せよというものであると言えよう。芝居も含めた本当のアートは自然を越えず、大向
こうの観客は相手にせず、真に分かる人を尊重する。本物のアートは自然の内にある。そして、
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超自然的存在、亡霊の真実はそれゆえ芝居という実験の中で試されるのである。
次に、死あるいは死後への瞑想が深く表現されている、Ophelia囮の場の直前のHamletの第
4独白を見てゆこう。この個所はHamletの死生学と最も係りが深いと考えられる。
To be, or not to be − that is the question;
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them; to die: to sleep −
No more, and by asleep to say we end
The heartache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to: ’tis a consummation
Devoutly to be wished − to die: to sleep −
To sleep, perchance to dream − ay, there’s the rub,
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil
Must give us pause: there’s the respect
That makes calamity of so long life. (3. 1. 55−68)
Who would fardels bear
To grunt and sweat under a weary life
But that the dread of something after death
(The undiscovered country from whose bourn
No traveller returns) puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of.
Thus conscience does make cowards −
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action. (3. 1. 75−87)
Hamletは復讐の課題も含めて、生と死、存在することの是非を、問題としてつきつけられてい
る。Hamletには今までの台詞で述べてきたように、死への思いや憧憬はもちろんある。Hamlet
は死を眠り、夢ととらえていて、眠れば心の痛みも肉体の無数の苦しみもけりがつくが、死とい
う眠りの中でどんな夢を見るかわからないので、二の足を踏まずにはいられないと言っている。
Antonyは自分の身の振り方のみに固執し、あの世を Cleopatraと出会える花咲き乱れる天国と
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みなし、勇気を持って死後の世界へと飛び込んでいくが、Hamletは自らを“The time is out of
joint; O cursed spite / That ever I was born to set it right!”（1. 5. 186−87）と述べていて、
この世の関節がはずれてしまった、それを正すために生まれてきたこの身の因果と自覚しており、
苦悩の規模が Antonyとは異なっている。それはまた、劇のジャンルの違いでのあるのだが、
Hamletは苦悩ばかりの人生の重みに耐えるのも、死後にくるものが怖いからだと述べている。
旅立った者が二度と戻ってこない未知の国で、その恐怖に決意はくじけ、見ず知らずのあの世の
苦難に飛び込むよりも、馴染んだこの世のつらさに甘んじようと思わせ、こうした意識の働きが
我々を臆病にするとしている。武人 Antonyとは異なり、軍人でもあり、学者でもある王子
Hamletは逡巡し、黙想し、そうした意識の流れの中で臆病になってしまう。そのように考えす
ぎてしまう知性のために、のるかそるかの大事業も潮時を失い、実行にいたらずに終わってしま
うとして、プロットの先見性をこの個所でも示している。
芝居の途中で、王を毒殺する件が上演されると、Claudiusが立腹のあまり、席を立つ。亡霊
の言葉の確信性をHoratioから裏付けたHamletは、王妃の部屋へ伺うよう Poloniusから言い
わたされ、その途中で Claudiusがひとりで懺悔しているまたとないチャンスに遭遇するが、次
のように逡巡してしまう。
Now might I do it. But now ’a is a−praying.
And now I’ ll do it [Draws sword. ] − and so ’a goes to heaven,
And so am I revenged! That would be scanned:
A villain kills my father, and for that
I, his sole son, do this same villain send
To heaven.
Why, this is base and silly, not revenge.
’A took my father grossly full of bread
With all his crimes broad blown, as flush as May,
And how his audit stands who knows, save heaven,
But in our circumstance and course of thought
’Tis heavy with him. And am I then revenged
To take him in the purging of his soul
When he is fit and seasoned for his passage?
No. [Sheathes sword.] (3. 3. 73−87)
Hamletはこの個所では、先王が俗世の罪にまみれ、罪業が残る中、惨殺され、あの世でどんな
勘定書をつきつけられるかは神のみぞ知るところだが、罪を犯した Claudiusが改悛し、魂を清
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めて、死出のそなえができているときに折よく送り出すのが復讐になるのかと考えすぎてしまい、
復讐の課題を達成することができない。そして剣にもっと忌わしい時を待つようにと呼びかけ、
Claudiusが救いのない罪業にうつつをぬかすときこそ、そこを狙って突くとし、その魂が地獄
にまっさかさまに落ちてゆくよう、この延命策は苦悩の日々を延ばすためと誓うに至る。この引
用箇所においても、Hamletは亡霊の言葉に縛られ、あの世について逡巡し、彼の死生観を表し
ている。
第5幕第1場で船旅から戻ったばかりのHamletは、鼻歌交じりに墓を掘りながら、のんきに
頭蓋骨を放り出す墓堀りの様子や彼のマラプロピズム、揚げ足取りを見てあきれながら、Horatio
に向かって、次のように死生観を展開する。
Aleander died, Alexander was buried, Alexander
returneth to dust, the dust is earth, of earth we make
loam, and why of that loam whereto he was converted
might they not stop a beer−barrel?
Imperious Caesar, dead and turned to clay,
Might stop a hole to keep the wind away.
O, that that earth which kept the world in awe
Should patch a wall t’expel the water’s flaw.
(5. 1. 198−205)
墓掘りの放り出した先王の道化 Yorickの髑髏を見て、Hamletは次のように考えている。
Alexander大王の高貴な土のゆくえは、大王が死に、葬られ、塵に帰り、塵とは土で、その土か
ら粘土ができ、Alexander大王が変じた粘土でビール樽の栓が作られるという論理を展開し、人
の一生の無常観を遠景化し、滑稽にもおかしく推理している。この個所では大王の身体の高貴な
土が輪廻のように、自然界で別の物質となり、思わぬところで役に立っている、転生作用がある
ことが指摘されている。Hamletは墓掘りとのたわいないやり取りを通じて、死の恐怖を払拭し、
今までの懐疑や憂鬱な思いから一気に解放され、自由闊達に語り、行動し始める。墓掘りとの語
らいはHamletがそれまで引きずっていた重い憂鬱や逡巡し逃げてしまう気質を異化し、別の質
へ転換する遠景化作用がある。
第5幕第2場では、Osricを通して、Hamletに Laertesとの細身の剣と短剣の二刀流での試合
の応じるかどうかのお尋ねが王の御意としてなされ、Hamletはこれに応じるが、胸のあたりに
妙な感じ、胸騒ぎを感じている。気が進まぬようなら、試合をやめるように制するHoratioに
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対して、Hamletは次のように彼の覚悟を述べている。
HORATIO If your mind dislike anything, obey it. I will
forestall their repair hither and say you are not fit.
HAMLET Not a whit. We defy augury. There is special
providence in the fall of a sparrow. If it be, ’tis not to
come. If it be not come, it will be now. If it be not
now, yet it will come. The readiness is all, since no man
of aught he leaves knows what is’t to leave betimes. Let
be. (5. 2. 195−202)
Hamletは前兆など信じないとして、雀一羽落ちるのも、神の摂理であり、来るべきもの、死の
瞬間は予め神によって定められていると述べ、この世の物事には神が直接介在するというカルバ
ン派の信条を示している。19 死について思いを馳せ、その瞬間は今来なくても、後で来るもの
であり、覚悟が肝心と述べている。生き残した人生など誰にも分からないのだから早くきても同
じと考えている。今まで逡巡し、行動が遅延していたときは、台詞も多かったが、この個所では
簡潔に述べていて、彼の覚悟が潔く出来ていることを示している。英雄の死に至る結末までの課
程をまとめてゆこう。Laertesとの剣の試合開始において、Hamletは許しを請い、Laertesに
儀礼上、了解は得るが、試合の途中で Gertrudeが倒れ、毒をもった犯人が王であり、剣先の毒
によってHamletも Laertes自身もそう命が長くはないことを Laertesが告げる。今まで逡巡し、
目的とする行動がとれなかったHamletであったが、Claudiusの悪徳の極みを見つけると毒の
剣と杯で復讐をとげる。この国の陰謀においてすべて国王こそが責めを負うべきであることを突
き止め、復讐を果たすのである。最期においてHamletは Laertesとお互いの罪を赦し合い、母
を哀れみ、Horatioに向かって次のように、言い残している。
HAMLET
Heaven make thee free of it. I follow thee.
I am dead, Horatio. Wretched Queen, adieu.
You that look pale and tremble at this chance,
That are but mutes or audience to this act,
Had I but time (as this fell sergeant Death
Is strict in his arrest) − O, I could tell you −
But let it be. Horatio, I am dead.
Thou livest: report me and my cause aright
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To the unsatisfied.
HORATIO Never believe it.
I am more an antique Roman than a Dane:
Here’s yet some liquor left．
HAMLET As thou’rt a man
Give me the cup. Let go! By heaven I’ll ha’t!
O God, Horatio, What a wounded name,
Things standing thus unknown, shall I leave behind me!
If thou didst ever hold me in thy heart
Absent thee from felicity awhile
And in this harsh world draw thy breath in pain
To tell my story. (5. 2. 316−33)
Hamletは時間さえあれば話しておくことがあるのに、死神に捕えられ逃げられないため、
Horatioに生きてHamletのことや彼の立場を正しく伝え、汚名が残らないように、語り伝えて
ほしいと頼んでいる。自決を誉れ高い行為とした古代ローマ人のようでありたいとして、毒の入
った杯を持つHoratioからHamletは杯を奪い、少しでもHamletのことを思う大切に気持ちが
あるのなら、しばらくは天に昇る至福をあきらめ、苦しいだろうが、すさんだこの世で生きなが
らえて、Hamletの物語を語ってほしいと頼み、Horatioにコーラス役として、彼の物語を語り
伝えるように命じている。学者で理性的なHoratioにHamletの物語を語り伝える重要な役割を
担わせて、Hamletは自分の名に汚名が残らないように、世に真相を知らしめるよう、頼むこと
によって実際のプロットの中で展開されたHamletの実像とは異なる、結末での彼の死を崇高な
悲劇の死のレベルまで高めてさせていると言えよう。Hamletの苦悩も逡巡も飽和状態に達し、
悲劇が次の展開を見せる時、Hamletはこの世を過酷な現世とみなし、死出の旅を昇天する至福
と結末ではみなしている。HoratioがHamletの心の奥底にある暗闇のような部分をどのように
表現できるかは分からないが、Horatioは口数も少なく、終始冷静沈着であり、Hamletの実態
を映し出し、内省させる鏡のようなコーラス役として機能している。そのため、Hamletの死生
観も含め、彼の心眼が映し出すものも観客の判断に任されている構造になっていると言えよう。
そして、遠くから進軍の響きと一発の銃声がひびく中、HamletはHoratioに次のように遺言
を言い残して、息絶える。
HAMLET O, I die, Horatio.
The potent poison quite o’ercrows my spirit,
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I cannot live to hear the news from England,
But I do prophesy th’election lights
On Fortinbras: he has my dying voice.
So tell him with th’occurrents more or less
Which have solicited. − The rest is silence. [Dies.]
HORATIO
Now cracks a noble heart. Goodnight, sweet Prince,
And flights of angels sing thee to thy rest. (5. 2. 336−44)
イギリス王からの知らせが届くまで、それまでの時間は自分のものとして、事の決着をつけるよ
うプロットを引っ張ってきたHamletであったが、Rosencrantzと Guildensternの死の知らせ
が届く直前で、気力も尽きてしまう。死に臨んでHamletはこの国の新しい国王には Fortinbras
が選ばれると予言し、遺言を残してそれをHamletの意志として事の至ったいきさつとともに
Fortinbrasに伝えるように言い残し、もう、何も言うことはない、あとは沈黙と言ってこの世
を去っていく。引用箇所は難解な個所であるが、Hamletの死生観からすると、Hamletにとっ
て死とは語りえぬ世界にとらえられることであり、静寂にみちた安らぎであり、沈黙であるとと
らえることもできよう。20 Hamletの最期も曖昧で意味深長な台詞で終わっている。Horatioは
彼の最期に対し、気高い心が砕けてしまったとし、舞い上る天使の群れの歌声に乗って永久の安
らぎに赴かれますようと声をかけている。Philip Edwardsは亡霊が結末において黙しているこ
とがHamletの勝利の範疇に未解決の問題を残すとしている。21 しかしながら、亡霊が劇の途
中から姿を現さないのは、Hamletが劇中劇の中で王が有罪である確信を得たので姿を現す必要
がないためであり、Hamletの中で悩みや逡巡が飽和状態に達し、イギリス行きや墓掘りとの会
話により、彼の中で何かが吹っ切れる異化効果が生じたためと考えられる。
Hamletの亡きがらを前に到着した Fortinbrasとイギリス使節に対しHoratioはこれらの亡
骸を壇上高く安置するよう願い出て、事のいきさつを簡潔に説明している。そして Fortinbras
により弔辞が読まれ、それにより、隊長4人に命じ、Hamletの遺体を武人にふさわしく檀上に
安置し、死出の旅を弔うために軍楽を奏し、葬送の礼砲を撃って哀悼の意が高らかに示される。
V
Antony and Cleopatra において、Antony死は劇の半ばで起こり、Cleopatraの言説によって、
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そのみじめで痛ましい死も異化され、高められて歴史に名を刻むものとなる。Antonyの死は山
場ではあるが、主要な山場としては、Cleopatraの壮大な死をもって、劇は悲劇としての大きさ
を持つと言える。劇構造としては、Antonyと Cleopatraの2つの主要仮面劇にあたる山場の前
に Enobarbusの死と毒蛇を持って登場する道化のアンチ・マスクが入る構造になっており、仮
面劇的構造に諷刺喜劇の要素を取り入れた悲劇の一変種となっていると言えよう。Antonyにと
っての死生観は祝福された極楽のイメージであり、最も偉大な世界の覇者としての名を歴史に刻
んでほしいという回顧主義であり、現世ではみじめでも、死後は救われるといった中世的世界観
であると言える。Cleopatraにとっての死生学は、彼女はあらゆる安楽死の実験を行っており、
良い生き方は良い最期の在り方であり、重要なのは、すべての行為に終止符を打ち、偶然を退け、
有為転変を食い止めることである。この作品がローマ史劇でもあることから、自決の許容される
点もあり、彼女はそれを自然を越えて変化を食い止める永遠の眠り、夢として提示しながら、自
然を越えて歴史に名を残すこのヴィジョンも自然界の一部であることを示している。女王として
の立派な最期を提示することによって、Cleopatraは来世での Antonyと出会える至福、永遠の
名誉といのち、中世的世界観を提示する。
Hamletは肉体には転生作用があり、死を眠り、夢ととらえているが、死という眠りの中でど
んな夢を見るか分からず、苦悩の多いこの世の重みに耐えるのも、死後にくるものが怖いためと
認識している。考えすぎてしまうために、行動が遅延していたが、逡巡が飽和状態に達すると、
雀一羽落ちるのも神の摂理であり、来るべきものはやがて来ると、この世の物事には神が直接介
在するというカルバン派の信条を示している。Hamletにはようやく潔く覚悟ができ、復讐の課
題をみごとに果たし、この次の王位継承者を指名して、関節のはずれたこの世を正すという自ら
の使命を全うする。偉大な英雄の死を遂げた後、Hamletはこの世を過酷な現世とみなし、死出
の旅を昇天する至福と最期にみなしている。Hamlet最期の死生観として、彼は死とは語りえぬ
世界にとらえられることであり、静寂にみちた安らぎと見ている。HamletはHoratioに語り役
としてHamletのことを正しく伝え、永遠の名が残るように命じている。冷静で簡潔なHoratio
の語りにより、これまでのHamletの苦悩と結末での彼の死は崇高な英雄悲劇の死として昇華さ
れると言えよう。ジャンルの問題としては、この作品はHamletの死により、社会秩序が回復し、
Hamletと墓堀りの会話に異化効果も見られることから、諷刺喜劇的要素を含んだ実験的復讐悲
劇であると考える。22
創作年代的には先の作品であるHamlet の場合、Hamlet自身の中に闇の部分があり、またキ
リスト教教義のプロットへの制約もあり、主人公の逡巡が飽和状態になり、次の展開を示すまで
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に、主人公のかなりの苦悩が蓄積するのに対し、Antonyも Cleopatraもローマ史劇でもある自
由度から、プロットの制約を受けずに華々しく永遠の世界へ旅立ち、イリュージョンの力を使い、
歴史に名声を刻む運びとなっている。Hamlet の中で展開された劇幕開きのHamletの独白に見
られるような重苦しい死生観は彼の苦悩の段階を経て、神の摂理への認識に至る。Antony and
Cleopatra では、Cleopatraのイリュージョンの力を駆使した独特な死生観が彼女の夢として展
開され、実は自然界の中に存在する、自然を越えて名を残すアートとして提示されている。こう
した芸術作品のアートの力は、Shakespeareの死生観の変容とともに、やがてロマンス劇の中
で自然と人工の議論も含め、さらに自由度をもって展開されるであろうと考えられる。
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